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ведена класифікація критикувалась за абстрактність, і зазнавала 
уточнень, особливо, протягом останнього десятиріччя. 
Бельгійський учений А. Сапір у 2005 році запропонував Єв-
рокомісії класифікувати європейську соціальну політику за ге-
ографічною ознакою, виділивши при цьому чотири групи, для 
того щоб «оцінити досягнення кожної моделі по ряду парамет-
рів» [2]. 
Рівень соціального захисту залежить від ідеології соціальної 
політики (ліберальна, консервативна, соціал-демократична), від 
економічних і правових механізмів реалізації ідеології (справед-
ливості розподільчих відносин) та рівня розвитку економіки. 
Сучасні економічні проблеми не можуть вирішуватись без ак-
центу на соціальному спрямуванні економіки. Країни з розвину-
тою економікою ставлять перед собою якісно нові задачі по пе-
рерозподілу національного доходу, з метою регулюванню ринку 
праці, забезпечення соціально-вразливих верств населення і т.д. 
Це пов’язано з тим, що найбільшу цінність має людський капітал, 
за розвиток якого відповідає насамперед держава. 
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Гідна праця, за визначенням Міжнародної організації праці 
(МОП), — це можливість для чоловіків і жінок отримати гідну і 
продуктивну роботу, адекватну професійним знанням в умовах 
свободи, рівності, соціальної захищеності і людської гідності [1]. 
Кожна країна має забезпечити своїм громадянам вільний вибір 
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щодо виду та форми зайнятості, які гарантуватимуть рівність, 
свободу та соціальну захищеність. Сьогодні в Україні питання гі-
дної праці є неабияк актуальним, оскільки більшість громадян не 
можуть себе реалізувати в сфері зайнятості і залишаються безро-
бітними. 
У 2016 році було схвалено Програму гідної праці для України 
на 2016—2019 роки, яка базувалась на трьох основних пріорите-
тах: сприяння зайнятості та розвитку сталого підприємництва за-
для стабільності та зростання, сприяння ефективному соціально-
му діалогу, покращення соціального захисту і умов праці [2]. Ми 
бачимо, що для того щоб виконати ці пріоритети нам необхідно 
здійснити негайні реформи в економічній і соціальних сферах, а 
саме: створення ефективної ринкової економічної системи, спри-
яння розвитку підприємництва, збільшення розміру заробітних 
плат та соціальних виплат. 
За останні роки на ринку України можемо спостерігати зна-
чне зменшення кількості підприємств, яке пов’язане із збіль-
шенням податкового тиску, що призводить до згортання підп-
риємницької діяльності, зменшення соціального забезпечення 
робітників, оскільки роботодавці змушені виплачувати подат-
кові платежі, а працівники не можуть отримати гідну оплату 
праці. Для поєднання економічного зростання з розширенням 
зайнятості населення необхідно, створити умови для заохочен-
ня підприємницької активності власників виробничих і фінан-
сових ресурсів з високим рівнем соціальної відповідальності, 
здатних забезпечити гідну оплату праці та задовольнити їхні 
соціальні потреби. 
Неможливо не звернути увагу на проблему заробітної пла-
ти. З 1 січня 2017 року в Україні було прийнято закон України 
«Про Державний бюджет України на 2017 рік», в якому зазна-
чено, що мінімальний розмір заробітної плати становить 3200 
грн, проте також і збільшились податки, і частину зароблених 
коштів працівники зобов’язані «віддавати» державі [4]. Також, 
великою проблемою є невідповідність умов праці згідно з ви-
могами МОП, тому що більшість працівників працюють у не-
відповідних умовах праці, що відображається на їхньому пси-
хологічному та фізичному здоров’ї. Збереження здоров’я пра-
цюючих, забезпечення пенсій, захист і фінансова підтримка у 
разі погіршення стану здоров’я — це той стандартний набір, 
без якого поняття «гідна праця» втрачає свою актуальність. 
Можна привернути увагу до ще одної важливої проблеми, а 
саме проблеми гендерної рівності, яка є важливим показником 
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гідної праці. У 2015 році Україна за індексом гендерної рівно-
сті зайняла 67 місце з 142 країн, погіршивши власний рейтинг 
на 11 позицій порівняно з 2014 роком, цей спад пов’язаний із 
військовими подіями на сході України [3]. Страждає від цього 
як чоловіча, так і жіноча частина населення, коли військовос-
лужбовці повертаються додому, то вони не отримують належ-
них соціальних і психологічних послуг і саме це збільшує ви-
падки домашнього насильства. Також нелегка ситуація із 
переселенням, тому що більшій частині переселенців важко 
знайти роботу, причинами цього є дефіцит робочих місць і не-
відповідність трудової кваліфікації, адже в основному професії 
в зонах військового конфлікту були спрямовані на видобувну 
та вугільну промисловість. 
Отже, проаналізувавши стан гідної праці в Україні, ми може-
мо зробити висновок, що існує ряд проблем, які гальмують еко-
номічне зростання, серед яких низька оплата праці, незадовіль-
ний стан соціального захисту та соціального забезпечення, 
неспроможність забезпечити продуктивну зайнятість населення 
та недостатній рівень забезпечення охорони праці, і лише здійс-
нивши комплекс заходів на національному, галузевому і регіона-
льному рівнях і на рівнях підприємств та установ, ми зможемо 
досягти економічного зростання та підвищення якості соціально-
го захисту і забезпечення гідної праці в Україні. 
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